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成 5年度に 20人用ノぐソコン教室 i室から構成される
「多目的コンビュータシステム」を構築した。




















































































































































































































































































































































































これは，本ネ y トワークが E
t h e r n e L方式の 10 B 










土口コ耳O1 P百 目 i ! II I iI一一教務処 リピータで中継すると， E t 
h e r n e tとしては，最大
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